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AVIS AU LECTEUR
Le second volume de notre série Romanica Cracoviensia présente, comme le pré­
cédent, les travaux des chercheurs de l’institut de Philologie Romane de l’Université 
Jagellonne. Le recueil embrasse les contributions concernant la littérature de même que 
la linguistique.
Dans la première partie, littéraire, nous trouvons les réflexions sur la littérature 
française (M. Chrobak, K. Dybel, B. Sosien), portugaise (E.A. Lukaszyk), hispano­
phone (F. Bravo Garcia), catalane (G. Calaforra), italienne (M. Gurgul) et roumaine 
(C. Geambaçu). La deuxième contient des études linguistiques sur le français 
(M. Chrobak, H. Grzmil-Tylutki, P. Tylus), l’italien (M. Malinowska, S. Widlak) et 
l’espagnol (M. Salamon).
On trouvera aussi dans ce volume les contributions de nos collègues qui travaillent 
dans d’autres universités polonaises et étrangères (W. Nowikow, M. Baran, I. Garcia 
Guerrero, L. Luque Toro) ainsi que celle de notre ancien étudiant (K. Nowak). 
L’ouverture de notre revue à des auteurs extérieurs à notre Institut permettra, nous le 
croyons, de présenter les champs d’investigations des romanistes polonais dans une 
perspective plus large.
Les travaux présentés reflètent une grande diversité thématique et méthodologique, 
ce qui correspond aux domaines de recherches individuels. Nous tenons à remercier ici 
les professeurs R. Bochenek-Franczakowa, U. Dqmbska-Prokop, T. Eminowicz- 
Jaskowska, T. Giermak-Zielinska, K. Jurczak, J. Lis et W. Nowikow qui ont bien voulu 
lire les manuscrits et y apporter des observations pertinentes.
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